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ABSTRACT 
The study concerns with  design and implementation of information processing 
models of science and technology education in biology and its impact on 
secondary school students’ academic achievement in biology in Adamawa state. 
Four models out of the seven information processing models were designed and 
implemented. Five objectives were set, five research questions and five 
hypotheses tested at 0.05 level of significance guided the study. The 
experimental design of the study was quasi-experimental pretest posttest non-
equivalent control group design which involved 280 SSII students from five 
purposively selected senior secondary schools in Adamawa state. Instrument 
used for data collection was cognitive test tagged Biology Cognitive Test (BCT) 
adapted from WAEC past questions from 2010-2015. The instrument was 
content validated by three experts. The instrument was also tested for reliability, 
using split half method. The reliability coefficient of 0.78 was obtained. The 
treatment lasted for eight weeks. The data collected were analyzed using 
descriptive statistics for the research questions, t-test and Multivariate Analysis 
of Covariance (MANCOVA) for the hypotheses. The result revealed that, 
information processing models enhanced students’ performance in biology. 
Furthermore, post-hoc analysis revealed that, biological science inquiry model 
group performed better than the remaining models and lecture method group. 
Recommendations made based on the findings are, information processing 
models should be incorporated in the teaching of biology in secondary schools, 
Adamawa state government and schools should organize workshops for 
practicing teachers to inculcate skills of information processing models. 
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 صلخستم
تناولت الدراسة تصميم وتنفيذ نماذج معالجة المعلومات لتعليم العلوم والتكنولوجيا في علم 
الأحياء وتأثيرها على التحصيل الدراس ي لطلاب المدارس الثانوية في علم الأحياء بولاية أداماوا . ثم 
لسبعة، ثم وضع خمسة أهداف ، تصميم وتنفيذ أربعة نماذج من نماذج معالجة المعلومات ا
من الأهمية التي استرشدت بها  0...وخمسة أسئلة بحث وخمس فرضيات ثم اختبارها في مستوى 
 .80الدراسة، كان التصميم التجريبي للدراسة هو الاختباري التجريبي غير المكافئ الذي اشتمل على 
د ل مقصود في ولاية أداماوا . وقطالبا للصف الثاني الثانوي من خمس مدارس ثانوية منتقاة بشك
كانت الأداة المستخدمة لجمع البيانات هي الاختبار المعرفي المسمى اختبار البيولوجيا الإدراكية 
م،وكذلك تمت 00.0-.0.0ما بين  للسنوات الماضية)CEAW(المأخوذ من أسئلة امتحانات   )TCB(
من صحة هذا الأدة أيضا من أجل الموثوقية   مراجعة الاختبار من قبل الخبراء في المجال ،ثم التحقق
. استمرت التجربة لمدة 8...باستخدام طريقة تقسيم النصف ، ثم الحصول على معامل الموثوقية 
ثمانية أسابيع ، ثم تحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام الإحصاء الوصفي لأسئلة البحث من 
أن نماذج معالجة المعلومات عززت أداء للفرضيات . وكشف النتيجة  )AVOCNAM(التباين 
الطلاب في علم الأحياء . علاوة على ذلك كشف التحليل اللاحق أن مجموعة نموذج البحث العلمي 
في البيولوجيا كان أداؤها أفضل من النماذج المتبقية ومجموعة أساليب المحاضرات . وكانت 
ماذج معالجة المعلومات في تدريس علم التوصيات المقدمة بناء على النتائج هي: يجب أن تدرج ن
الأحياء في المدارس الثانوية ، يجب على حكومة ولاية أداماوا والمدارس تنظيم ورش عمل للمدرسين 
 الممارسين لغرس مهارات نماذج معالجة المعلومات .
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